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NOUVELLES 
DES 
BIBLIOTHEQUES FRANÇAISES 
EXAMENS ET CONCOURS 
CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DE SOUS-BIBLIOTHÉCAIRES. 
Les épreuves écrites du concours pour le recrutement de douze sous-biblio-
thécaires ont eu lieu les 10 et 11 juin 1955. 
Première épreuve : Composition française. 
— Quels sont, selon vous, les problèmes que pose le prêt des livres en 
prenant pour exemple deux ou trois types bien définis de bibliothèques. 
Deuxième épreuve : 
— Analyse d'un rapport sur « Le Problème du budget dans les Biblio-
thèques universitaires » avec indication des conclusions qui s'en dégagent. 
Troisième épreuve : 
— Copie dactylographiée d'un mémoire de libraire manuscrit et d'une 
fiche de catalogue en langue néerlandaise. 
Quatrième épreuve : Rédaction de fiches. 
a) Quatre ouvrages en langue française : 
1° un ouvrage appartenant à la collection des Dictionnaires topogra-
phiques des départements publié par Stein et Hubert (si possible 
Seine-et-Marne, dernier pa ru ) ; 
2° une traduction d'un roman étranger comportant le nom du tra-
ducteur (éd. chez Stock, Gallimard et Albin Michel); 
3° instruction sur « Les Carrières des Bibliothèques »; 
4° un tirage à part d'une revue de Société Savante (par ex. Bulletin 
de la Société des Antiquaires de France, Bulletin monumental). 
b) deux ouvrages dans le ou les langues étrangères choisies par le can-
didat et comportant une préface ou deux auteurs, l'un de ces ouvrages étant 
de caractère plutôt scientifique, l'autre de caractère littéraire (ouvrages mo-
dernes ne faisant pas partie de collections). 
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Dix-huit candidats ont été admissibles. A la suite des épreuves orales qui 
ont eu lieu le 27 juin 1955, ont été déclarés définitivement admis les candidats 
dont les noms suivent (Journal officiel, 23 juillet 1955, p . 7380) : 
1. Mlle RICARD (Marie-Anne), 7. M. DE SALLIER-DUPIN (Jacques), 
2. Mlle MERCIER (Jeanne), 8. M. MARTIN (Michel), 
3. M. YVERT (Louis), 9. Mlle BAYLE (Florence), 
4. Mlle PRUVOST (Brigitte), 10. Mlle GUIEU (Jeanne), 
5. Mlle MENDÈS (Suzanne), 11. M. JAULME (Daniel), 
6. Mlle GRELLIER (Jacqueline), 12. M. AUDOIN (Louis). 
D i p l ô m e s u p é r i e u r d e B ib l io théca i r e . 
Sujet des épreuves écrites qui ont eu lieu les 14, 15 17 et 18 juin 1955 : 
1 ) Histoire et technique du livre : 
— Quelles sont, dans les livres imprimés du xve et du début du XVIe 
siècle, les réminiscences du manuscrit ? 
2) Bibliographie : 
— Exposez les vues et tendances actuelles en matière de bibliographie 
spécialisée courante : 
1° des sciences humaines et sociales, 
2° des sciences exactes et techniques. 
Etudiez quelques exemples typiques de bibliographies appartenant a 
chacun des deux groupes et publiées en France ou à l'étranger pour en 
tirer une conclusion en faveur ou non d'une doctrine commune. 
3 ) Organisation des Bibliothèques : 
Conservation et communication. 
Le Journal officiel du 3 août 1955 (p. 7765) a donné la liste des candi-
dats admis : 
Mention Bien : Mlle VOITURIER (Hélène), Prix Pol Neveux. 
Mention Assez-Bien : Mlle BOUTTEAUX (Chrystel), M. ROHOU (Guy), 
M. OUVRIER (Bernard), Mlle MOURGUE-MOLINES (Françoise), Mlle THIBAULT 
(Hélène), M. HADOT (Pierre), M. SÉGUIN (Louis), Mlle ALLANEAU (Claude). 
Mlle BUISSON (Française), Mlle GANDET (Colette), Mme AUQUIER (Jacque-
line), Mlle L E LEANNEC (Marie-Thérèse). 
Mention Passable : Mlle COURVILLE (Luce), Mlle GIOAN (Marjolaine). 
Mlle DAUMN (Louise), M. BAYLE (Dominique), Mlle OBDRZALEK (Alexia), 
Mlle BARRIE (Henriette), Mlle CHABBERT (Yvonne), Mme DE SUGAR (Char-
lotte), M. GARRIGUES (André), Mlle BOY (Françoise). 
